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8 「student n.　1 （一般に学校・専門学校・大学などの）学生，生
徒《英》では通例，大学生のみに適用され，《米》では小学生，中
学生，高校生にも用いる）；研究生（2 以下略）」『小学館ランダ
ムハウス英和大辞典第2版』（小学館、1994年）
9 「日本では、50年代に始まる松本俊夫らの前衛的な記録映画や、
フィルム・アンデパンダン、日大映研の運動を先駆としながら、
60年代後半の草月アートセンターによるアンダーグラウンド
映画の紹介によって、その運動が国内に広められた。」
 「Artwords（アートワード）／実験映画（著者：西川智也＋阪本
裕文）」　URL：http://artscape.jp/artword/index.php/実験映画
（参照日：2019.3.1）
10 日本国内の実験映画の歴史については、松本俊夫「日本実験映
画素描」（『映画の実験』イメージ・フォーラム、1978年）、西村
智弘「日本実験映像史」（『あいだ』2004年3月号～2006年3月号、
あいだの会）などを参照のこと。
11 岡本忠成『かがみ』1960年（日本大学芸術学部映画学科卒業制
作）など。
12 「大阪芸術大学／大学案内／本学の歩み」　URL：http://www.
osaka-geidai.ac.jp/geidai/guide/history.html（参照日：2019.3.1）
13 「京都精華大学／大学概要／沿革」　URL：http://www.kyoto-
seika.ac.jp/about/history/（参照日：2019.3.1）
14 大阪電気通信大学／大学紹介／大学概要／沿革」　URL：
https://www.osakac.ac.jp/about/overview/history/（参照日：
2019.3.1）
15 「大阪芸術大学／大学案内／本学の歩み」　URL：http://www.
osaka-geidai.ac.jp/geidai/guide/history.html（参照日：2019.3.1）
16 「大学について／創立者　桑澤洋子」　URL：https://www.
zokei.ac.jp/university/founder/（参照日：2019.3.1）
17 「大学について／沿革」　URL：https://www.zokei.ac.jp/
university/history/（参照日：2019.3.1）
18 東京造形大学史料（未公刊）
19 「大学について／建学の精神と本学の使命」　URL：https://
www.zokei.ac.jp/university/identity/（参照日：2019.3.1）
20 1971年、東京造形大学造形学部デザイン学科写真専攻を映像
専攻と改称。『東京造形大学の十年』東京造形大学、1977年
 1971年、大阪芸術大学芸術学部映像計画学科設置。URL
 http://www.osaka-geidai.ac.jp/geidai/guide/history.html（参照
日：2019.3.1）
21 1992年、東京造形大学造形学部デザイン学科造形計画専攻開設。
 「大学について／沿革」　https://www.zokei.ac.jp/university/
history/（参照日：2019.3.1）
22 東京造形大学メディア造形専攻再編プロジェクト会議資料（未
公刊）
23 東京造形大学のアニメーション専攻領域卒業生の「卒業研究」
の内、「論文」は第１期生の2006年度から第12期生の2017年度ま
での12年間でわずか３編である。
24 吉備国際大学アニメーション文化学部アニメーション文化学
科キム・イェオン助教（2011年東京工芸大学芸術学部アニメー
ション学科卒業、2014年東京芸術大学大学院映像研究科アニ
メーション専攻修了）など。URL：https://researchmap.jp/
yewon_kim/（参照日：2019.3.1）
